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. las de! Canarias', de 'las!<Imrdias.;Drie~
tales, ~~'Ocidentales , Islas!, ~Y':Tie:~illl
Firme delMar'Oceano-, ATchiGliiqae:
de Austria; Duque dm;B~rgoñaA, ;de-
E-rabapte, ,y ~lán, Conde .de: :Abs~
purg ,..de Flan,des·,. Titól;: y ~a.rt3el ,~
na, Señor de V!z~aya ,~y:.de Molj.na~~
&c. A los -del mi, Consejo; r Presiden- .'
te ; y Oídores.de .rnis Audiencias, i~
Chancilferías, Alcaldes., Alg\lacil€gc
~e mr.Casa, y€orte ..;:y ic...todosc los
Corregidores ,~Asisten.te,; Gobernado.:
res,
res, Alcaldes mayores, y ordinarios,
.Yotros qualesquier Jueces, y Justicias
de estos mis Reynos , asi de Realen-
go como de Señorío, Abadengo, y
_ Ordenes, tanto á los que ahora son,




misiYásallos Ios efeéto s(de. .la.provie
d~Qcia' gen.er.al ,acOX.aaPá por.'mi Q.e~\
. e.metpide .qúinee 9E::l~Marzo' del ano .~
. pr~ximci'pa8ado¡,.=€nJ@uyal virtud 'sé'
~pÍ'dipj la 2iReál Ceq;ula de diez 'Y
..HiitWe del, ~mism.oInar:al.la .imposicion. '.\ r" '!
s«lb·réJ.a' .ue:rlta:.·del) Tabacoal redi- '.
tO~.~de~:tre~..poVJciento ;del .los Capita=
.lesidétenidos' .en les. ~aepósitt)s públi-. ..
.eos delReyno., c.0I!~destino á. impo-.
nerse á favorrde .rnayorazgos , vin--
~Nlosé'.fpat~QBatos'·,\y-'obras pias; he-
dirigido al mi Consejo con fecha de:
'. veinte y .ochodeFebrero anterior'
unReal decretoporel qual he re-
suelto, que ínterin subsistan las ur-:
~encias pres~ntes , ó. se 'determina ca.:.· I
sa en contrario", todos. los capitales
~ . que
que.sel vfayáh ieedimiéndo .pOlf'.~}Ja;.r..
uiculares-nensuafistes '~JtU~spiIe8'f"':qfH:~/
}@S' J}u~es~:·~e.naarga;dos.~~fl)Já- árppósi~-
eion ~~ I!Jas., P'l~ovilfl~ia~t:h-áyarl eremi ..
'Éiudr,das .relaciones: derlos.' depósitos
actuales rse conqireihevrd'an tart(trl~h
en la:.r.efteTidast'rrd:videnor-a 1g~néJjál;,
yr~se iinpQngan"á. ~·eensD7"~edimjbl~:s@.¡
bre la rrentá. -del .~abaco-pb~jO.,lá -':re~;
glas establecidas \~Q las(JCeclula$, ([úe,
se expidieron- por.el ;mi @óDsejo;: "y.
la' Cámara: .en diez, 'y,-Ílue\7i-é ~y 'yéin--
te y. tres' del. mismo .mes J'de Marz6~, .
para cuyo .fin :pEc>hil1o .desde lu.ego:
á..-todoEscribanó cl.otorgamieneo: de~
nuevasimposicionés. Puhlicado.ericl-
mi- Consejo. este.Real decreto en -tris-
de.este 'mes:acordé-su curnplirnientoz
á.cuyo fin pasase 'á mis tres .Fiscales;
Y' con inteligencia' de lo 'que han ex-:
puesto niandóexpedir 'esta mi Cev
dula por via de,' declaración de mi:
Resolución de quince. de Marzo del
año proxinio pasado yá. expresada; _
¡:¡ Por la qual os mando á todos, y á ca;
da. uno de rvos en: vuestros lugares,
distritos ,.y .jurisdiciones veais lo 're-,
suel-
· 'SlileJ¡to'ep el citiadill:mi IReaJ-Jd:e:cretp
de. veinte~y~cJ:l(~)"Git" E'eID.re:r:o.pr(~t
~ID1 ¡pasad0:, yl J:e¡.;gua:ndeis~ ,- ¡~pm.
~lais en t~, y"pm todo ,:'sin- f,>utlJ.3.·
v:~Jiit:á ¡el1<361Ini»p.orroitii se úcbnnra:
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c.urÍos, Y ~os·los_ d.e:más"Prelidliis,n
y::' JJJeces.: iEdesiastliro!t: de.esios .mi!n
R~.íJnos,.-t,enieúdb.:.p:iesente: !mios ,'}iti,
ra. el debi,d~icumpfimiento.:de lo con..!
tenido en esta nliíeeGlula~1'ló. preve-e .
nido, y r~uelto km.la d~~diez~y;f1ue~
ve "deMarzo del: raño ~proximo .pa-;
sado, á la. 'que -á este.fin deben arv.e~)J
glarse ,como si su tenor serhallase iri,
serto en:esta =- qu:e:;asi- ~smi voluntadz:
y que aLti:asladorimpreso ae,>e9ta~ii
Cedula , firmado ,;.de Don .:~·A:nt0ni~
\ ,
Martinez, Salazar, mfSecr.~t~p;io, .Con:)
d ¡J' 1. , ta-
tador de. Resultas, Escribano' de Cá-
mara mas antiguo, y de Gobierno del'
Consejo se le dé la misma fé , Y ere-
dito que á su original. Dada en el Par-
do á ocho de Marzo de mil setecicn-
. > tos ochenta y uno, =YO EL REY:=-
Yo D.,]uanFrancisco de Lastiri, Se-
J
cretario del Rey nuestro Señor 10 hi-
ce escribir por sumandado.- D.Manuel
Ventura Figueroa.=D. Manuel Fer-
nandez de Vallejo.eDon Manuel de -
Villafañe.= Don Manuel Doz.= Don
BIas de Hinojosa, = Registrada. =Don _
Nicolás V erdugo. == Teniente de Can... '
. .
.cillér Mayor. =D. Nicolás Verdugo.e
Es copia de su ~riginal, de que certifico.
Don Antonio Martinez
Solazar.
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